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Original Article 
The effects of dispositional optimism on attentional bias to 
 emotional faces  
Abstract 
 Introduction: Optimism as an adaptive trait has received 
growing attention by psychologists and health professionals. The 
aim of present study was to examine the effect of dispositional 
optimism on processing of schematic happy and angry emotional 
faces.   
 Materials and Methods: This causal comparative study was 
performed in high school students of Delijan city in 2010. 30 
students with high optimism and 30 students with low optimism 
were selected as sample based on their scores in life orientation 
test-revised (LOT-R) and perform a semi-structured clinical 
interview was performed and then computerized pictorial version 
of modified dot-probe task was carried out on them. Data were 
analyzed with analysis of variance with repeated measures and 
multivariate analysis of variance.  
 Results: After controlling for daily mood results of this study 
indicated that optimism is associated with attentional bias to 
angry emotional face so that high optimism subjects showed 
attentional avoidance from angry emotional face (P=0.038) and 
pessimistic subjects showed attentional vigilance to angry face 
(P=0.018). There was no effect of attentional bias in happy 
emotional face (P>0.05).  
 Conclusion: Dispositional optimism associated with attentional 
bias in information processing of emotional faces.  
 
 Keywords: Attention, Bias, Emotion, Face, Information 
processing, Optimism  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺷﻨﺎﺳﺎنروان زﻳﺎد ﺗﻮﺟﻪ 1اﻧﺪﻳﺸﻲﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮات اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در
 2ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش .اﺳﺖ ﻛﺮده ﺟﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻳﻜﻲ ﭘﺎﻳﺪارﺎ ﻧﺴﺒﺘ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
، ﮔﺬﺷﺘﻪي دﻫﻪ دو ﻃﻲ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻣﺜﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲروان
 (.1-3) اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را زﻳﺎدي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 3ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 (.4) اﻧﺪﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒ آﻳﻨﺪه در ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪﻫﺎيﻴﺎﭘ
 ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش در ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت
 ﺑﺮاي ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮدي ﺳﻄﺢ در و
   ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش (.5) اﺳﺖ رواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲآﺳﻴﺐ
 از رﺿﺎﻳﺖ ،4ذﻫﻨﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ، اﺿﻄﺮاب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان
 و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻢﻳﻋﻼ ،6آوريﺗﺎب اﻳﺠﺎد ،5ﻣﺜﺒﺖي ﻋﺎﻃﻔﻪ زﻧﺪﮔﻲ،
 ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺤﻮرﻠﻪﺌﻣﺴ ﻓﻌﺎل آﻣﺪن ﻛﻨﺎر ﺳﺒﻚ و ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺎاﻣﻴﺪي
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،روان ﺗﻨﺶ ،7ﻣﻨﻔﻲ يﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در (.6-11)
 و ﻣﻨﻔﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺟﺘﻨﺎب، و اﻧﻜﺎر ﺳﺎزﮔﺎري روش
  (.21-41) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻢﻳﻋﻼ
 ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺧﻲ آن اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﻪ 8ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻳﻨﺪيآﻫﻢ دﻳﺪﮔﺎه از
 و ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎنﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ ﻳﻨﺪآﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮدازش
 اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭘﺮدازش ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺻﻔﺖ ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 از ﻳﻜﻲ (.51،4) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻳﻨﺪآﻫﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ را ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻛﻪ دﻻﻳﻠﻲ
 و ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪﺧﻮش ﺑﺎورﻫﺎيي راﺑﻄﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي راﻫﺒﺮد از ﻳﻜﻲ (.61،71)اﺳﺖ  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش
 ﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﻮﺛﺮ ايﺷﻴﻮه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ
 ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺑﻴﻦ و ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش (.81،91) اﺳﺖ 9ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑﺮاي) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﺧﻮد  ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ در ﻓﻘﻂ ﻫﺎآن ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت و (ﺷﻨﻴﺪن و دﻳﺪن، ﻣﺜﺎل
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 ﻃﻮري ﺑﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪه و اﻧﺪ دﻳﺪه ﭼﻪ آن از ﺗﻔﺴﻴﺮﺷﺎن
 ﺷﻨﻮﻧﺪﻣﻲ و ﺑﻴﻨﻨﺪﻣﻲ ﭼﻪ آن در زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﺎي ﻛﺎر و ﺳﺎز ﻛﻪ
 ﻳﻚ از ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ 01اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ .اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ در و داده ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن از اﻓﺮاد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ،
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ .ﮔﺮددﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺮاد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ
  ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺎنﺧﻠﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ در را اﻓﺮاد ﻣﻨﺪيﺗﻮان ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﺮك
 اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (.02،12)اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺧﻼق و ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻓﻜﺮي
 اﻧﺪدﻳﺪه ﭼﻪ آن از ﺗﻔﺴﻴﺮاﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎآن ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺮآن ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
 ﻫﺎي ﺳﻮﮔﻴﺮي (.22،32) ﮔﺬاردﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺰ دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ
 ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش
 ﻳﺎ ﻫﺎ ﻣﻨﺪيﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﺎص 11ﻫﺎي وارهﻃﺮح ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺪن
 ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد ﭼﻪ ﻫﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ .ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎن و اﻓﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك از ﺧﺎﺻﻲي ﻃﺒﻘﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك آن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﻫﺎي ﻣﺤﺮك اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﻤﻦ
  (.7،42،52) ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار دﺳﺘﺮس در ﺗﺮﻓﺮاوان، وﻳﮋه
ﺗﻮان ﺑﺮ دازش اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻲﭘﺮ و ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻧﻘﺶ
 روﻳﻜﺮد .داد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد واﮔﺮاا ﻇﺎﻫﺮ روﻳﻜﺮد دو اﺳﺎس
 و ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اول
 (.62) دارﻧﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﺎآن ﺑﺮ و داﺷﺘﻪ را ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 در را ﺷﻴﺎرﻮﻧﺎﻫ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش و ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش21ﺳﮕﺮﺳﺘﺮوم
 اﻳﻦ در .داد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد 31ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ 41ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺪﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﭘﮋوﻫﺶ
 و ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻠﻤﺎت دو ﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در دادﻧﺪ
 در ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ
 در 51ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮﺗﺎﺧﻴﺮﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در (.72) ﺑﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﺗﻜﻠﻴﻒ از اﺳﺘﻔﺎده
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 ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﺑﺴﻴﺎر
 ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ
 ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻦﺧﻮش ﺗﻮﺟﻪ
 ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ دارد ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎ ﺑﺪﺑﻴﻦ و ﺷﻮدﻣﻲ
 ﻫﻤﻜﺎران و 1ﻧﺎﮔﭽﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ (.7) ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪﺧﻮد  ﻣﺤﻴﻂ
  و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺜﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﮔﺮاﻳﻲآزردهروان
 ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﺛﺮات (.82)اﺳﺖ  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ 2دﻳﺪاري ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي و ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش در
 ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن 3ﭼﺸﻢ ردﻳﺎﺑﻲي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ در (.92) اﺳﺖ
ي ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮش اﻓﺮاد
 ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻛﻪدوزﻧﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
 رﻫﻨﻤﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺸﺎناﻳ دﻳﺪاري ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ
 و ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺎناﻫﺪاف ﺑﻪ رﺳﻴﺪن در را ﻫﺎآن ﻛﻪ ﺷﻮد
 ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .داردﻣﻲ ﻧﮕﻪ دور ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيﻫﺎ را از ﻣﺤﺮكآن
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ 4اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ
   .دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻨﻔﻲ
 ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش دوم روﻳﻜﺮد اﺳﺎس ﺑﺮ
، روﻳﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس .ﺷﻮدﻣﻲ ﻳﻨﺪآﻧﺎﺧﻮش و ﻣﻨﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻦﺧﻮش
 روﻳﺪادﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ و آﻳﻨﺪ ﻓﺎﻳﻖ ﻣﻨﻔﻲ روﻳﺪادﻫﺎي
 ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻮاﻫﺪ .ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮاﺳﻲ ﻣﻨﻔﻲ
 ورزش، ﺑﻴﻦي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ 5ﺟﻨﺪوﻻ و اﺑﻞ (.32) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎدآوري و ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎدآوري و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﺑﻪ دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻂ
 از ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮد ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ ﻃﻮري
 ورزﺷﻜﺎر و ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺮاد در ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت
 و آﺳﭙﻴﻨﻮال ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ در (.8) ﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎدآوري
  و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن 6ﺑﺮاﻧﻬﻮرت
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ي ﺻﻔﺤﻪ از ﺷﺪن ﺧﺎرج در ﺗﺮﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
 وﺟﻮد ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت آن در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
 ﺑﺮ ﺑﺮاﻧﻬﻮرت و آﺳﭙﻴﻨﻮال و ﺟﻨﺪوﻻ و اﺑﻞي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.03) دارد
 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 7ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ
ي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﮔﻴﺮيﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺎآن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دارﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ
   داردﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 8ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪﻋﻤﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش
   ﺑﻴﻦ ﺧﻮش اﻓﺮاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻼﻋﺎت 9يﺟﺎذﺑﻪ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺰان ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮددﻧﻤﻲ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﻛﻪ ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ
 ﺗﻮﺟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ارادي ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦﺧﻮش .ﺑﮕﻴﺮد ﻗﺮار
 اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺧﻮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎآن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﻛﺮدن ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ و ﻣﺜﺒﺖ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﺑﺮﻧﺪﻣﻲ ﺳﻮد اﺳﺖ ﻫﺎآن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص از ﻛﺮدن اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮع اﻳﻦ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮطي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه
 ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺷﺪه ﻓﺮد در ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ را آوريﺗﺎب اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺠﻤﻮع در (.03،8) دارد
 و 01ﺳﺮﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺮدازش در 11وﻳﮋه-ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﻮش
  .دارد وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت
 روي ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ادﺑﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺧﺼﺎﻳﺺ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻨﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 ﺗﻤﺮﻛﺰ 31ﺧﺼﻠﺘﻲ اﺿﻄﺮاب و  21ﮔﺮاﻳﻲآزردهروان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻔﻲ
 اﺿﻄﺮاب و ﮔﺮاﻳﻲآزردهروان ﺧﻼف ﺑﺮ (.13،82) اﻧﺪﻛﺮده
 ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻄﺐ در ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﺧﺼﻠﺘﻲ،
 اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ (.23،52) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﮔﺮاﻳﺶ رﻓﺘﺎر و ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻠﻖ
 اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش در ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻴﺎرﻮﻧﺎﻫ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎياز آن ﺟﺎ ﻛﻪ  .ﮔﺮدد
، رﻓﺘﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻳﺎ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
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  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺷﻔﻴﻌﻲﺣﺴﻦ                                                                              1931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 603
 ﺗﻜﻠﻴﻒ از اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 ارزﻳﺎﺑﻲي زﻣﻴﻨﻪ در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ
 اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ را ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎاﻧﺴﺎن ﺑﺮايﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. (42،72)
 ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻧﺎم ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك ﻧﻮع ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
 اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر روزاﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت در وﻳﮋه ﻃﻮر ﺑﻪ 1ﭼﻬﺮه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ادراﻛﻲي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دارد
 ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ادراﻛﻲ ﻫﺎي ﺳﻮﮔﻴﺮي وﻳﮋهﻪ ﺑ ﭼﻬﺮه ﺗﻈﺎﻫﺮات
   ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻟﺬا اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﻴﺖ
 ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه 2ﻛﻠﻲ ﻫﺎي ﻃﺮح ﻛﺎرﮔﻴﺮيﺑﻪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ 3ﺗﺼﻮﻳﺮيي ﺷﺪه اﺻﻼح ﭘﺮوب-دات ايراﻳﺎﻧﻪ
 ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺘﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش وﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﻮرد اﺑﺰار و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روش ﺟﻬﺖ از ﻛﻪ ﭘﺮدازدﻣﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 .اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
  ﻛﺎرروش
 آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ .اﺳﺖ ايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-ﻋﻠﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 دوﻟﺘﻲ ﻫﺎي دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ دو در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ .ﺑﻮد 9831 ﺳﺎل در دﻟﻴﺠﺎن ﺳﺘﺎنﺷﻬﺮ
 وﻳﮋﮔﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺮاي اولي ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم
 از ايﺧﻮﺷﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ دﻟﻴﺠﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻫﺮ از ﺑﻌﺪي يﻣﺮﺣﻠﻪ در و ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 آزﻣﻮن و ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻼس ﭼﻨﺪ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺑﻴﻦ در زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖي ﺷﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮي
 از ﻗﺒﻞ ﭘﮋوﻫﺶ، در اﺧﻼق رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ
 ﺑﻮدن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف ﺧﺼﻮص در آزﻣﻮن اﺟﺮاي
 در ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ دادهﻻزم  ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
 آزﻣﻮن، اﻳﻦ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات اﺳﺎس ﺑﺮ دومي ﻣﺮﺣﻠﻪ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﺮدن ﻧﻴﻤﻪ دو ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه اﻓﺮاد
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش و ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﮔﺮوه دو ﺑﻪ 4ﻣﻴﺎﻧﻪ
 ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزانداﻧﺶ
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 ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦﺗﻤﺎم  رﻋﺎﻳﺖ و ﭘﺮورش و آﻣﻮزشي اداره از
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ از .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮورش و آﻣﻮزش
 ﺑﺎ داﺷﺘﻨﺪ رواﻧﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ آﻣﻮزاﻧﻲداﻧﺶ
ي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﻚ اﺟﺮاي از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت از اﺳﺘﻔﺎده
 ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ و ﺣﺬف، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪﻧﻴﻢ
 در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي از ﺑﻌﺪ .ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﺰﻳﻦﻳﮕﺟﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ايراﻳﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻮﺟﻪ، ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي دومي ﻣﺮﺣﻠﻪ
 اﺟﺮا ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ روي ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮيي ﺷﺪه اﺻﻼح ﭘﺮوب-دات
 زﻳﺎدي ﺧﻄﺎﻫﺎي، ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻦ در ﻛﻪ آﻣﻮزاﻧﻲداﻧﺶ .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ
 ﺳﺮاﻧﺠﺎم، .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ از، ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎآن
 اﻧﺠﺎم ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و (ايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-ﻋﻠﻲ) ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 03ﺷﺎﻣﻞ( دﺧﺘﺮ 93ﭘﺴﺮ و 12)آزﻣﻮدﻧﻲ  06زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﻦ در ﺷﺪه
 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش داراي آزﻣﻮدﻧﻲ 03و ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش داراي آزﻣﻮدﻧﻲ
 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻬﺎﻳﻲي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ،
  :از ﺑﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺑﺰارﻫﺎي
-TOL) 5زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ يﺷﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮي آزﻣﻮن -اﻟﻒ
 آزﻣﻮن يﻳﺎﻓﺘﻪاﺻﻼح و ﻛﻮﺗﺎه يﻧﺴﺨﻪ ،آزﻣﻮناﻳﻦ  :(R
 در ﻓﺮدي ﻫﺎيﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﺳﺖ اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ
 ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎنﭘﺎﺳﺦ از .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ را ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ-ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ، ﻣﺎده از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮاي را ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ
 اي داﻣﻨﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺪي درﺟﻪ اي ﻧﻘﻄﻪ 5 ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻮع ﻳﻚ
 ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ .دارد (ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﺎﻣﻼ) 4 ﺗﺎ (ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻼ) ﺻﻔﺮ از
 ﻣﺎده 3 ،(01 و 4 ،1 ﻮالﺌﺳ) ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش يدرﺑﺎره ﻣﺎده 3 ﺷﺎﻣﻞ
 ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه يﻣﺎده 4 يﻋﻼوه ﺑﻪ (9 و 7 ،3) ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ يدرﺑﺎره
 ﻮاﻻتﺌﺳ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺮات ﻛﺮدن ﻣﻌﻜﻮس از ﭘﺲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﻤﺮات ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ،
 در ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﺮه .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻛﻠﻲ يهﻧﻤﺮ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزﺗﺎب R-TOL
 در آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﺮاي رواﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي .اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺎ R-TOL آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ اﻳﺮان،
 ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داريﻣﻌﻨﻲ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻚ ﻧﺎاﻣﻴﺪي
 ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﺑﻚ ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻲ يﻧﻤﺮه و ﭘﻨﺠﻢ ﭼﻬﺎرم، اول،
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 .اﺳﺖ آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ رواﻳﻲ يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ،ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ-ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺑﻮد 0/07 روز 01 يﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن اﻳﻦ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
  (.33) ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/45 ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ
 ﺑﺮاي :(SANAP)  1ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖي ﻋﺎﻃﻔﻪي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ب
 ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻘﻴﺎس از ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺠﺶ
 ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﺑﻌﺪ دو ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
   ﻫﺮ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺜﺒﺖي ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﻨﻔﻲي ﻋﺎﻃﻔﻪ
 ايدرﺟﻪ 5 ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ روي ﻫﺎ آﻳﺘﻢ .دارد آﻳﺘﻢ 01 ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﻮي از (زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر=5 ﺗﺎ وﺟﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ،=1)
 اﻳﺮان، در .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 05 ﺗﺎ 01 ﻧﻤﺮاتي داﻣﻨﻪ .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺑﻨﺪيرﺗﺒﻪ
 ﻧﻔﺮداﻧﺸﺠﻮي 552 روي آزﻣﻮن اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ايﺳﺎزه رواﻳﻲ
 .(43) ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
ﻪ ﺑ 0/78 ﻣﻘﻴﺎس دو ﻫﺮ ﺑﺮاي (آﻟﻔﺎ ﺿﺮﻳﺐ) دروﻧﻲ ﺳﺎزﮔﺎري
 داﺷﺖ، ﻣﻨﻔﻲ يراﺑﻄﻪ ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ يﻋﺎﻃﻔﻪ .آﻣﺪ دﺳﺖ
 ﻣﺜﺒﺖ يﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻴﺎن يراﺑﻄﻪ اﻣﺎ .اﺳﺖ دارﻲﻣﻌﻨ و0/72 ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎر
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻳﻌﻨﻲ (0/21 ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎر) ﻧﻴﺴﺖ دارﻲﻣﻌﻨ ،اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ
 ﻗﺎﺑﻞ ،ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻴﻤﺎران از اﻓﺴﺮده ﺑﻴﻤﺎران ،ﻣﺜﺒﺖي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻘﻴﺎس
 ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ يﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﻨﻔﻲ يﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
  (.0/93) دارﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داريﻲﻣﻌﻨ ﻧﺤﻮ
 :ﺗﺼﻮﻳﺮيي ﺷﺪه اﺻﻼح ﭘﺮوب-دات ايراﻳﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ -ج
 ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوب-دات ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺻﻠﻲي ﻧﺴﺨﻪ
 ﺷﻨﺎﺳﻲروان اﻟﮕﻮي اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
 ﺑﻪ و ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﻳﮕﺮان و 2ﻟﺌﻮدﻣﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ-ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ادﺑﻴﺎت در ايﮔﺴﺘﺮده ﺻﻮرت
 ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻦ در (.63،53) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺤﺮك ﻳﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ (ﻛﻠﻤﻪ) ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك
 ﺳﭙﺲ ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲ ﻪﻳارا (ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺰارم 005) ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺪت
 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ .ﮔﺮددﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ايﻧﻘﻄﻪ
 ﻗﺒﻼ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﺗﺮﺳﺮﻳﻊ را ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺎدر زﻣﺎﻧﻲ
 در .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺮده ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮ آن در ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت از اﺻﻠﻲ، يﻧﺴﺨﻪ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺑﻮم اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮ از ﻠﻪﺌﻣﺴ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ
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 از ﺷﺪه اﺻﻼح ﺗﻜﻠﻴﻒ در .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ داراي ﻛﻠﻤﺎت،
 ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ و ﺷﺎد ،ﮕﻴﻦﺧﺸﻤ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﻛﻠﻲ يﻫﺎ ﻃﺮح
 و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر داراي ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺮك ﻋﻨﻮان
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، 3ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺑﻮم اﻋﺘﺒﺎر ﻨﻴﻦﭼﻫﻢ
 واﻗﻌﻲ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه از ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻃﺮح ﻦﻳا .(73) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ و ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻲرواﻧ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﺗﻤﺎم و ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎن ﺗﻔﺎوت و ﺑﻮده دارا را ﻲواﻗﻌ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ يﻫﺎ ﭼﻬﺮه
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ (.83-14) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻲﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﻫﺎآن در ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮي يﺷﺪه اﺻﻼح ﭘﺮوب-دات ايراﻳﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﺷﺮاﻳﻂ در ﺷﺎد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ يﭼﻬﺮه در ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ از
 در .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/59 ﻳﻨﺪيآﻧﺎﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻂ در و 0/79 ﻳﻨﺪيآﻫﻢ
 در و 0/09 ﻳﻨﺪيآﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ يﭼﻬﺮه
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/59 ﻳﻨﺪيآﻧﺎﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ يﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ (0/85) ﻣﺜﺒﺖ
 يدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن (واﮔﺮا رواﻳﻲ) ﺧﺼﻠﺘﻲ اﺿﻄﺮاب و ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
 از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻦ در (.13) ﺑﻮد ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻦ ايﺳﺎزه رواﻳﻲ
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺎد و ﮕﻴﻦﺧﺸﻤ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﻛﻠﻲ ﻫﺎي ﻃﺮح
 ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 2/5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮ .ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ ﺟﻔﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ يهﭼﻬﺮ
 ﻛﺎدر دو در ﻧﻘﻄﻪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ .دارد ﻋﺮض ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 1/8 و ﻃﻮل
 ﺑﺎ و ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 3 ﻋﺮض و ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 5/3 ﻃﻮل ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ
 يﺻﻔﺤﻪ )+( 4ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺜﺒﻴﺖ يﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 2ي ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﺑﺎر 02 ،ﺷﻮد ﻣﻲ ﻪﻳارا ﺑﺎر 04 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮ .ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ ﻪﻳارا ﻧﻤﺎﻳﺶ
 ﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﭼﭗ ﺳﻤﺖ در ﺑﺎر 02 و راﺳﺖ ﺳﻤﺖ در
 ﻲاﻧﺘﻘﺎﻟ و ﻲﺒﻴﺗﺮﺗ اﺛﺮات ﻛﻨﺘﺮل يﺑﺮا) 5ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺳﺎزي ﻣﺘﻮازن اﺳﺎس
 ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك يﻪﻳارا ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ (ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
 از ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 05 يﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 در ﭼﻬﺮه دو ،ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮوع در .ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار ﺷﺨﺼﻲ يراﻳﺎﻧﻪ ﻳﻚ
 ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺜﺒﻴﺖ يﻧﻘﻄﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻛﺎدرﻫﺎي
 ،ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻪﻳارا ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺰارم 005 ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ يﺻﻔﺤﻪ
 ﺑﺮاي ﺷﺪه، ﻪﻳارا ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺼﺎوﻳﺮﭼﻬﺮه ﺑﻌﺪ،ي درﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ 6ﺟﻠﻮ ﺑﻪ رو ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺰارم 05ﻣﺪت
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  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺷﻔﻴﻌﻲﺣﺴﻦ                                                                              1931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 803
 از ﻳﻜﻲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اي ﻧﻘﻄﻪ ،ﺟﻠﻮ ﺑﻪ رو ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ از ﺑﻌﺪ
 ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ، دﻳﺪن ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
 ﺟﻬﺖ راﻳﺎﻧﻪ، ﻛﻠﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ روي ﺑﺮ ﻧﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي دادن
 زﻣﺎن اﺳﺎس، اﻳﻦ ﺑﺮ و ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ را ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ يﻧﻘﻄﻪ
  ﺛﺒﺖ راﻳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺰارم ﻳﻚ ﺗﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ واﻛﻨﺶ
 ﺟﻬﺖ ﻛﻮﺷﺶ 01 و اﺻﻠﻲ ﻛﻮﺷﺶ 08 ﻣﺠﻤﻮع در .ﮔﺮددﻣﻲ
ﺷﺪه و  اﺟﺮا آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺮ روي ﺑﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻣﺎن اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺎي داده ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻣﺎن .ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﺻﻮرت، ﺻﺤﻴﺢ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎدادهه و ﺷﺪ ﺣﺬف ﻫﺎ داده از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺮ ﺑﺮاي
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻜﺮر ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 .اﺳﺖ آﻣﺪه 1 ﺟﺪول در ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش و ﺳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ،
  
 آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲداﻧﺶﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ -1ﺪولﺟ
 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﺳﻦ وﺟﻨﺴﻴﺖ،  اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺗﻌﺪاد  ﮔﺮوه
  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش  ﺳﻦ
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 2/82 91/00 0/6861/72  03  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﺧﻮش
 1/59 11/06 1/30 61/02  03 ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺧﻮش
 4/82 51/03 0/49 61/32  06 ﻛﻞ
  
 ﭘﺮدازش روي ﺑﺮ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ-ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
  ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ و ﺷﺎد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر ﮔﻴﺮياﻧﺪازه
 و آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش، ﻃﺮح اﻳﻦ در
  يﻧﻘﻄﻪ) ﻳﻨﺪيآﻫﻢ و (ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ و ﺷﺎد) ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ (ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻳﻨﺪآﻧﺎﻫﻢي ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻬﺮه، ﺑﺎ ﻳﻨﺪآﻫﻢ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ روزاﻧﻪ ﺧﻠﻖ، ﻃﺮح اﻳﻦ در .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ درون
 ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﻓﺮد اﺧﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ (24)
 ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﻲ اﺛﺮات .اﺳﺖ آﻣﺪه 2 ﺟﺪول در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﺛﺮات و ﻳﻨﺪيآﻫﻢ و ﭼﻬﺮه
 يﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﻳﻨﺪيآﻫﻢ ﻣﻨﻔﻲ، يﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺎ  ﭼﻬﺮه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺖ،
 ﻳﻨﺪي،آﻫﻢﺑﺎ  ﭼﻬﺮه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻲ،ي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﻳﻨﺪيآﻫﻢ ﻣﺜﺒﺖ،
  ﺑﺎ  ﭼﻬﺮه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺖ،ي ﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺎ  ﻳﻨﺪيآﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺣﺎﻟﺖ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻤﻲ دارﻲﻣﻌﻨ α=0/50 ﺳﻄﺢ در ﻣﻨﻔﻲ يﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﻳﻨﺪيآﻫﻢ
ﺑﺎ  ﻳﻨﺪيآﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮشﺑﺎ  ﻳﻨﺪيآﻫﻢﺑﺎ  ﭼﻬﺮه ﺣﺎﻟﺖ و (α=0/200) ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ دارﻲﻣﻌﻨ (α=0/240)
 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮشﺑﺎ  ﻳﻨﺪيآﻫﻢﺑﺎ  ﭼﻬﺮه ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮدن دارﻲﻣﻌﻨ
 ﺳﻮﮔﻴﺮي وﺟﻮد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺟﻬﺖ در (F(1و65)=4/743 ،P=0/740)
 ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺳﻮﮔﻴﺮي آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه ﻧﻮع ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺺ
 از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺮات دارد، وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ
 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻛﺮدن ﻛﻢ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه
 واﻛﻨﺶ زﻣﺎن از ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻨﺪيآﻫﻢ درﺣﺎﻟﺖ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ يﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻨﺪيآﻧﺎﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ در آزﻣﻮدﻧﻲ
 .ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  1زﻧﮕﻲﻪ ﺑ ﮔﻮشي دﻫﻨﺪهﻧﻤﺮات ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن
ي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن، ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻤﺮات و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻬﻲ
  (.34) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه از ﺗﻮﺟﻬﻲ 2اﺟﺘﻨﺎب
 ﻫﺎ ﭼﻬﺮه از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺮات
 ﮔﺮوهدو  اﺛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي 3ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ درﻳﻚ
 ﻧﻤﺮات) واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 2 رويﺑﺮ  (ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش)
 ﻣﻮرد (ﺷﺎد و ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 ،P=0/500) ﺑﻮد دارﻲﻣﻌﻨ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ از ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه
  (.وﻳﻠﻜﺰ ﻻﻣﺒﺪاي=0/38، F(2و75)=5/17
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻛﻠﻲي آﻣﺎره ﺷﺪن دارﻣﻌﻨﻲ از ﭘﺲ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺮات در ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه،
 اﺻﻼح آﻟﻔﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ و ﺷﺎد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد (0/520) 4ﻓﺮوﻧﻲﺑﻦي ﺷﺪه
.دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 3 ﺟﺪول
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  ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲآﻳﻨﺪي، ﻋﺎﻃﻔﻪﺑﻴﻨﻲ، ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه، ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮش ﻣﻜﺮر ﺑﺮاي ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻼﺻﻪ -2ﺟﺪول 
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  F ﻧﺴﺒﺖ  آزادي يدرﺟﻪ  ﻣﺠﺬورات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻨﺒﻊ وارﻳﺎﻧﺲ
  0/296  0/951 1 473/118  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
  0/964  0/235 1 4521/43 ﻣﺜﺒﺖ يﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
  0/159  0/400 1 9/451  ي ﻣﻨﻔﻲﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺎ  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
  0/493  0/837 1 9371/905  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮشﺑﺎ  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
  0/891  1/996 1 8144/024  آﻳﻨﺪيﻫﻢ
  0/585  0/103 1 387/831  ي ﻣﺜﺒﺖﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺎ  آﻳﻨﺪيﻫﻢ
 0/621  2/714 1 5826/170  ي ﻣﻨﻔﻲﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺎ  آﻳﻨﺪيﻫﻢ
  0/200  01/156 1 69672/044  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮشﺑﺎ  آﻳﻨﺪيﻫﻢ
  0/244  0/006 1 1261/916  آﻳﻨﺪيﻫﻢﺑﺎ  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
  0/558  0/430 1 09/037 ي ﻣﺜﺒﺖﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺎ  آﻳﻨﺪيﻫﻢﺑﺎ  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
 0/761 1/269 1 3035/060 ﻣﻨﻔﻲيﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺎ  آﻳﻨﺪيﻫﻢﺑﺎ  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
 0/240  4/743 1 84711/258 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮشﺑﺎ  آﻳﻨﺪيﻫﻢﺑﺎ  ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮه
 
 ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻦ ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺧﻮشﺧﻼﺻﻪ -3ﺟﺪول 
 ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه 
  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  Fﻧﺴﺒﺖ   آزادي يدرﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ وارﻳﺎﻧﺲ
 0/200  01/97  1 0782/714 ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش
  0/783  0/957  1 21447/718 ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎد
 
 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش داراي ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻴﻦ 3 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
، ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي در ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ
 و( F(1و85)=01/97 ،P=0/200) دارد وﺟﻮد داريﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف
 ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ دارﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﺷﺎد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه در
 ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺮاتي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (.F(1و85)=0/957 ،P=0/783)
 ﺻﻔﺮﻛﻪي ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﮔﺮوه دو در ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻋﺪمي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ (ﺑﺪﺑﻴﻦ) دارﻧﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
  ﻧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ زﻧﮕﻲﻪ ﺑ ﮔﻮش ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه
 (ﺳﻮﮔﻴﺮيي ﻧﻤﺮه+=43/09،t(92=)2/15 ،P=0/810) دﻫﻨﺪﻣﻲ
ي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در
 ،P=0/830) دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺟﺘﻨﺎب، ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
   (.ﺳﻮﮔﻴﺮيي ﻧﻤﺮه=-53/35 ،t(92=)-2/71
 ﺑﺤﺚ 
 ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺘﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 اﻧﺠﺎم ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ و ﺷﺎد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش
 ﺑﻪ دﻳﺪاري ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﮔﺮﻓﺖ
 .اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
 در ﺷﺎد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ
  ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺪﺑﻴﻦ و ﺑﻴﻦ ﺧﻮش اﻓﺮاد
 ﭘﺮدازش و (44،51،4) ﺻﻔﺖ-ﻳﻨﺪيآﻫﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻫﻢ
 ﺑﻴﻦ ﺧﻮش ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺮاد ﻣﻮرد در (03،8) ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪﻋﻤﻞ اﻃﻼﻋﺎت
 از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن در ﺑﻴﻦ ﺧﻮش اﻓﺮاد ﻣﻨﺪيﺗﻮان .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
 اﻓﺰﻳﺶ و درازﻣﺪت ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺪﻫﺎيﺎﭘﻴ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻛﻨﻨﺪهﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
 از ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎآن در ﺳﺎزﮔﺎري
 (7،82) ﺳﻮﻧﺎﻫﻢ و (54،32،72،03،8) ﺳﻮﻫﻢ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺪﺑﻴﻦ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻮرد در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎآن ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
ﻪ ﺑ ﮔﻮش ﻧﻮع از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك
 ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي رواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲآﺳﻴﺐ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن زﻧﮕﻲ
  ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ذﻫﻨﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
 اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ دارﻧﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﻛﻪ اﻓﺮادي (.64) ﺷﻮدﻣﻲ
 ﺧﻮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻴﻂي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﻪ
  انو ﻫﻤﻜﺎر ﺷﻔﻴﻌﻲﺣﺴﻦ                                                                              1931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 013
 ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ از ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ
 ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ و (4،51) ﺻﻔﺖ-ﻳﻨﺪيآﻫﻢ  يﻓﺮﺿﻴﻪ
 ﻣﻐﺰي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺳﻮﻫﻢ (7،32،72،82)
 ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻐﺰي ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻳﺪ ﻧﻴﺰ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻨﻲﺧﻮش ﻛﻪ ﺟﺎ آن از (.74) اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻲ
- آزردهروان و 1ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺻﻔﺎت
 ﺑﺎ ﺳﻮﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (2) دارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮاﻳﻲ
 ﮔﺮاﻳﻲآزردهروان اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻬﻲ زﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﻣﺤﺮك از ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون و ﻳﻨﺪآﻧﺎﺧﻮش
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (94،84،51) اﺳﺖ ﻳﻨﺪآﻧﺎﺧﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 داريﻲﻣﻌﻨ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺣﺎﻻت
 ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  ﻗﺮار روزاﻧﻪ ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي و
 ﻃﻲ در ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻛﻪ دارد وﺟﻮد اﻣﻜﺎن اﻳﻦ و ﮔﻴﺮدﻧﻤﻲ
ي روزاﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎن و ﺑﮕﻴﺮد ﺷﻜﻞ ﺗﺮيﻃﻮﻻﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي دوره
 و اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﺎي وارهﻃﺮح از ﻛﻤﺘﺮ را ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﺧﻠﻖ
 .(7،72) ﺪﻨﺑﺪﻫ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﺎي ﮔﺮاﻳﺶ
                                                 
 noisrevartxE1
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻲﺧﻮش اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮدازش دﻳﺪﮔﺎه از
 ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮﻳﻖ از را ﺧﻮدش ﺗﺎﺛﻴﺮ آوريﺗﺎب ياﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﻮﺛﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد اﮔﺮ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﻪ و ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮدﻫﺎي از ﭘﺬﻳﺮاﻧﻌﻄﺎف و
 ﻫﺎآن ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ، در آن ﻫﺎيﻣﺤﺮك
 در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ و داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ از ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻨﻔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
 درازﻣﺪت در ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎيواﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺤﻴﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
-ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎياز درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﺎيﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان
 ﻫﺎيﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮيواﻛﻨﺶ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ رﻓﺘﺎري
ﻋﺪم وﺟﻮد  (.05) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه در ﻣﺪاوم
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، 
ي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را از ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر و ﻫﺎ ﺑ ﺟﻨﺴﻴﺖ و اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮدﻧﻲ
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